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Recull de quatrecentes catorze planter fanerogames
classificades
ANTONI NOGUES F E
TALAMIFLORES
RANUNCULACIES.
Ranunculus lingua Linneo. En les vessants ponentines de la munta-
nya dell Ermitans.
Ranunculus repens Linneo. En els canals de rec i Ilocs ombrejatsde les hortes.
Clematis vitalba Linneo. ((Vidiella). En els camins , murs i marges.
Tlialiclruni flavum Linneo. En els canals de rec del Francoli.
N/ ella damascena Linneo. (<Estels». En els camins i erials.
Nigella arvensis Linneo <(Blauets >. En els camins i erials.
PAPAVERACIES.
Papaver r/roeas Linneo. « Ruella >. En les terres de sembradura
Papaver somniferum Linneo. «CascallA Cultivat i espontani.
Glaucium corniculatum Curtis. (,Cascall mari». En el Francoli iPlatja Ilarga.
Ckelidonium majus Linneo. ASelidonies » En els canyars del riu Clar.
Hypecoum Prandiflorum Bentham . « Bellarida». En les terres del
cultic.
FUMARIACIES.
Fumaria capreolata Linneo. En els marges de les terres de conreu.
Fumaria Vaillantii Loiseleur. En les terres de conreu.
Platqcapnos spicatrrs Bernhardi . En les terres de conreu.
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CRUCIFERES.
Sinapis alba Linneo. «Mostassa blanca>>. En els camins i erials.
Matthiola sinzzata Robert et Brown. I'Viole mare). En la platja del
riu Clar.
Sysimbriunz trio Linneo. «Rabanissa groga>I. En els camins propers
de la ciutat.
Nasturtium officinale Robert et Brown. «Creixens>I. En les basses i
canals de rec.
Alyssum campestre Linneo. En els camins i erials.
Alyssum calztcinum Linneo En els camins i erials.
Alysszun praminifolinnz Linneo En les carreteres de Barcelona i
Pallaresos
Alyssum rnaritinuzzn Decandolle «Herba gafaronera, caps blancs> .
Es abundant.
Bunias erucaz;o Linneo. <(CitrO groc)). En els barrancs i terres are-
noses.
Capsella bursa-pastoris Moenchgeot. Bosses de pastor„. En els
camins i erials
Cardaria Diaba Desvaux. En la font del Llorito.
Diplotaxis nu ralis Decandolle. «Rabanissa blanca)>. En les terres
de conreu.
Eruca sativa Lamarck. <'Ruca%>. Es molt coma.
CAPPARIDACIES.
Capparis spinosa Linneo. eTapares >. En els murs romans de Tarra-
gona.
CISTACIES.
Cistus albidus Linneo . <- Estepa blanca » . En la font d 'en Garrot i I'Er_
mitans.
Cistus clzzsii Dumortier. En la carretera de Valls i els Colls Majors.
Cistus Monspeliensis Linneo. «Estepa negra ». En la platja de la Ra-
bassada i la Pedrera.
Cistus salviaefolius Linneo. En la platja llarga i Coves del Llorito.
Helizinthemum fumana Decandolle. En els camins i garrigues.
Helianthenzum lavandulaefoliunz Decandolle En els camins i ga-
rrigues
Heliunthezzuzm znarifolium Dunal . En la muntanya dels Ermitans.
Helicinthemum pilosum. Persoon. En els camins i garrigues
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Helianthemum pulverulentum Decandolle . En la muntanya dels Er
mitans.
Helianthemum thymifolium Persoon . En la muntanya del Llorito i
Torre dels Escipions
Fumana leovipes Spach. En la Torre dels Escipions.
Fumana viscida Spach En les garrigues i camins.
VIOLACIES-
Viola canina Linneo. En els canyars i recs del riu Francoli.
Viola odorata Linneo. Viola boscana ». En els boscos de la font
d'en Carrot
RESEDACIES.
Reseda lutea Linneo. En les terres de conreu
Reseda odorata Linneo. (( Marduixi )) . En els terraplens del pont so-
bre el Francoli.
Reseda Phyteuma Linneo. En els marges i flocs sombrejats,
CARIOFILAGIES § SILENIES.
Silene dioica Linneo. En les Coves del Llorito.
Silene inflata Decandolle . ,Colitxos En les terres de conreu.
Silene nocturna Linneo En els Ilocs ombreijats i en els camins.
Silene ramosisima Dufour . En els prats del Francoli i del Mas de
Virgili.
Lychnis Githaho Lamark. « Niella». En les terres de conreu.
Gypsophila struthium Linneo . Entre la grava de la via ferrea.
Saponaria Vaccaria Linneo «Herba sabonera ». En les terres de
conreu.
Spergularia rubra Persoon . « Herba vermella %>. En les Ferreries i
Platja de la Rabassada.
Arenaria serpyllifolia Linneo . En la Platja llarga.
Arenaria rubra Linneo. En les voreres de la font d 'en Garrot.
Stellaria media Villars . -Morruts » Invadeix les parets velles dell
camins.
LINACIES.
Linrrm capitatum Linneo. En el lilt del Francoli.
Linum suffructicosum Linneo. En les voreres del Francoli.
MALVACIES.
Malva microcarpa Desfontaines . Es molt comu .
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Malva parviflora Linneo. Encara que escasa, en els indrets de la
ciutat.
Malva silvestris Linneo. «Malva». Es molt comu.
Lavatera arborea Linneo. <,Malva vera,. Es molt abundosa.
Lavatera Olbia Linneo. En la Torre alta.
Altoea officinalis Linneo <,Malvi%> En els prats i sequies del riu
Clar.
GERANIACIES.
Geranium humile Cavanilles En els paratges ben ombrejats.
Geranium Rohertianurn Linneo. En els llocs humits i ombrejats de
la Pedrera i font d'en Carrot.
Geranium rotundifolium Linneo Es molt comu.
Erodium littoreum Decandolle. En els Coils Majors.
Erodiurn rnalacoides Willdenow <Rellotges>. En els camins i terres
de conreu.
Erodiurn disectum Linneo En el Ilit del riu Francoli.
HYPERICACIES.
Androsoemum officinale Allioni. <Curalo!ot,>. En les terres de
conreu.
Hypericum perforatum Linneo. <Herba de Sant Joan,. Es molt
comb.
Hypericum tomentosunt Linneo. En l'argtieducte. del mas de Mon-
toliti.
MELIACIES.
Melia Azedarach Linneo. ,,Aetziner -. En el passeig de Sant Antoni.
OXALIACIES.
Oxalis acetosella Linneo. «Pa de Cucut». Es abundosa
Oxalis corniculata Linneo. «Agrelleta>. En els canyars de la fon-
teta.
RUTACIES.
Ruta augustifolia Persoon. En les garrigues de la vorera de la
costa
Ruta g-raveolens Linneo En els indrets rocosos de la ciutat.
Ruta montana Clusius. <Ruda^>. Es molt abundosa en les garrigues.
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Dictamnus Fraxinella Persoon . « Gitam> . En el pont del diable.
Tribulus terrestris Linneo. «Caixals de vella ». En els prats del Fran-
coli
CORIACIES.




Rhamnus alaternus Linneo. En les indrets de I'Ermita de Ia Salut.
Ramnus lycioides Linneo. «Arsot>>. En les garrigues i voreres dels
camins.
Paliurus australis Roem et Sch. <<Ginjoler». En les garrigues del
Vinyet.
TEREBINTACIES.
Pistacia lentiscus Linneo (Mata». Es molt abundosa.
Pistacia Terebinthus Linneo. En les garrigues i marjades dell
camins.
Pistacia vera Linneo. En les marjades i voreres dels camins.
LLEGUMINOSES. PAPILIONACIES.
Ulex provincialis Loiseleur. «Argilaga> . Es molt abundosa.
Sarothamnus vulp-aris Wimmer. uGinestelb>. En la Pedrera i Font
d'en Garrot.
Genista scorpies Decandolle «Argilaga». En les garrigues.
Lupines albus Linneo. «Llubins». Es quasi espontani
Cytisrrs spinosus Tourn «Argilaga marina». En les garrigues.
Ononis minutissima Linneo En les garrigues del Llorito i Monnas,
Ononis procurrens Wallroth. (, Gaons)) En les terres de coureu.
Ononis ramosissima Desfontaines. En el Ilit del Francoli.
Ononis viscosa Linneo En les platges del riu Clar i Rabassada.
Antyllis cytisoides Linneo. ,Botja blanca> . En la font d'en Garrot i
platges.
Lotus corniculatus Linneo. En els prats de regadiu.
Lotus cytisoides Decandolle. En les garrigues de les muntanyes dels
Ermitans.
Lotus edulis Linneo, En els mateixos indrets
Lotus hirsutus Linneo. En el cami veil de Constanti.
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Lotus siliquosus Linneo. En els canyars del riu Clar.
Tetragonolobus siliquosus Roth. En els baixos pantanosos del Rec6
de Salon.
Medicago falcata Linneo. Es coma en el Mas dels Archs.
Medicago tribuloides Lamark. En el cami del Llorito.
Medicago orbicularis Allioni. En camins i marjades.
Dorycuium suffructicosuna Villdenow-><Botja de fer escombres>. En
la font d'en Carrot.
Trifolium arvense Linneo. «Peu de Llebra>>. En les terres de conreu.
7rifolium glomeratum Linneo En les garrigues.
7rifolium incarnatum Linneo En les terres de conreu.
7rifolium maritimum Hudson. En la platja de la Rabassada.
Trifolium pratense. Linneo. En els canals i prats del riu Francoli.
Trifolium repens Linneo. En el cami veil de Constanti.
7rifolium stellatum Linneo. «Trebol >. En els camins i terres de
conreu.
Melilotus parviflora Desfontaines. En les garrigues.
Melilotus officinalis Lamarck. «Trebol olor6s>>. En les garrigues.
Calycotome spinosa Link. «Argilaga marina>>. Es abundosa en els
ermassots.
Psoralea bituminosa Linneo. «Camabruxa> . En la muntanya dels
ErmItans.
(ilyzyrrhiza glabra Linneo. >Regalessia>>. En els prats del Rec6 de
Salon.
Astragalus sesameus Linneo. En els camins i ermassots.
Onobrychis sativa Lemark. «Trepadella> . En les terres de conreu.
Coronilla juncea Linneo. En les coves del Llorito.
Hippocrepis ciliata Willdenow. >Herba del ferro >. En les marjades
dels camins.
Scorpiurus subvillosa Linneo. En els camins i garrigues.
Pisum arvense Linneo. «Pesol bort». En les terres de conreu.
ROSACIES.
Potentilla reptans Linneo «Peu trist >. En els canals de rec.
Rubus thyrsoideus Wimmen. sEsbarzer>>. Es molt abundosa als erials.
Rosa canina Linneo. «Gabarrera>. En els camins.
Agrimonia Eupatoria Linneo. «Cerverola'. En les marjades i
camins.
Poteriun: muricatum Sprengel. <Pentinella> . En les terres de conreu
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POMACIES.
Cratoegus oxyacantha Linneo. «Gargoller i cirerer de pastor)). En
les marjades.
MYRTACIES.
Myrtus communis Linneo. uMurtra». En la Torre de la Mora i font
d'en Garrot.
CUCURBITACIES.
Ecballi Elaterium Richard. eCoombro mari), En els voltants de la
ciutat.
Brijonia dioica Jacquin. <<Carbassina> . En els canyars i canals del
rec del Francoli.
MYRIOPHYLLACIES.
Myriopyllum verticillatum Linneo. << Senil=. En les sequies del riu
Clar.
OENOTHERACIES.
Epilobium hirsutum Linneo. En eIs canals i sequies del riu Clar.
LYTHRACIES.
Lythrum Hissopifolia Linneo. En Ilocs humits.
Lythrum salicaria Linneo. En els Ilocs humits i pantanosos del riu
Clar.
TAMARISCINIES.
7amarix gallica Linneo. « Tamarit , Gatell» . En el mas Virgili.
PORTULACIES.
Portulaca oleracea Linneo. «Verdolaga> - En les terres de conreu.
PARONYQUTACIES.
Paronychia argentea Lamark. « Herba sanguinaria ». Es molt abun-
dosa.
Herniaria aunua Lagasca. En els camins i ermassots.
Herniaria glabra Linneo. « Herba del mal de ventre ». En els camins
i ermassots.
Corrigiola littoralis Linneo. cCorretjola> . En els ermassots.
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CRASULACIES.
Sedum album Linneo. <>Crespinell> . En les marjades i ermassots.
Umbilicus pendulinus Decandolle. <,Llombrigol de Venus)>. En les
coves de la Pedrera.
UMBELiFERES.
Orlaya maritima Kock. «Safarnaria ». En els llocs arenosos de la
costa.
Caucalis (laucoides Linneo. <Cadells». En les terres de conreu.
Foeniculum o/ficinale Allioni. «Fonoll». En les marjades i er-
massots.
Bupleurum /ructicesceus Linneo. En el cami del Llorito.
Bupleurum ripidum Linneo. «Orella de monjo ». En la font den
Garrot.
Siam latifolium Linneo. «Creixens> . En les basses i canals de rec.
Sium agustifolium Linneo. «Julibert bord». En les basses i canals
de rec.
Ammi majus Linneo. eSafarnaria bordan. En les terres de conreu.
Helosciadium nodiflorum Kock. «Creixens bords> . En els canals de
rec.
Scandix pecten Veneris Linneo. «Agulles> . En les terres humides.
Entngiant campestre Linneo. ,,Cart panical %>. En els ermassots.
Eryngirnn maritirnun Linneo Cart panical mari». En la Platja
Ilarga.
CAPRI FOLIACIES.
Lonicera implexa Aiton. < Lliga bosch, Mare Selva» . En els flocs
ombrejats.
Sambucus ebulus Linneo. ICanem bord>>. En els canals de rec.
RUBIACIES.
Rubia peregrina Linneo. eHerba aferradissa». En les marjades dels
camins.
Galium Aparine Linneo. «Apegalosos». En les terres de conreu.
Galium corrudoefolium Villars. «Espunyidella blanca>>. En els camins.
Galium verum Linneo. «Espunyidella groga>>. En els canals de rec.
Sherardia arvensis Linneo. En els camins i Ilocs ombrejats.
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Asperula cynanchica Linneo. (<Herba prima ->. En els camins i gar-
rigues.
Vaillantia muralis Linneo. En les muntanyes dels Ermitans.
VALERIANACIES.
Centhruntus ruber Decandolle . En el barranc de la muntanya de la
Salut.
DIPSACIES.
Dipsacus sylvestris Miller K<Cardot)). En les sequies del riu Clar.
Scabiosa Columbaria Linneo. Es molt abundant.
Scabiosa maritima Linneo. « Viudes> . En les terres de conreu.
Caphalar/a leucantha Schard. «Escabiosa de flor blanca> . En els
Ermitans.
COMPOSTES.
Echinops Ritzo Linneo. <IPanical blau>. En les voreres dels camins.
Silybum Marianum Gaertner. «Cardot> . En els camins pedregosos.
Onopordon acaule Linneo. aCardots. En els llocs ermassots.
Onopordon acanthium Linneo. aCardot». En els camins abandonats.
Carduas lenuiflorus Curtis. <I Cardot> . En les voreres de la ciutat.
Cirsium arvense Scopoli. «Calsides» . En les terres de conreu.
Cirsium monspessulanum Allioni < Caps ferrats ». En les terres de
conreu.
Picnomon Acarna Cassini. <<Assota Christos> . En els ermassots.
Centaurea aspera Linneo. « Rubenaga brasseraa . En els camins aban-
donats.
Centaurea Calcitrapa Linneo. 'Floravia > . En els camins i ermas-
sots.
Centaurea Cyanus Linneo. < Blauet >:. En terres de conreu.
Centaurea pectinata Linneo. En el hit del Francoli.
Kentroplulllum lanatum Decandolle . En els ermassots.
Leuaea conifera Decandolle. aPinyes de Sant Joan )). En el bosc de
Salou.
Lappa major Decandolle . > Llapassera > . En els canyars del Francoli.
Atractylis cancellata Linneo. En camins i garrigues.
Atractylis humilis Linneo. En els ermassots i garrigues.
Carlina vulgaris Linneo. uCarlina>>. En les garrigues.
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TUBULIFLORES § CORYMBIFERES.
Calendula arvensis Linneo. ,Llevamans». En les terres de conreu.
Calendula officinalis Linneo. ,Goijas,,. En Ilocs ben conreats.
Inula dysenterica Linneo. En els canals de rec ben ombrejats.
Cupzzlaria viscosa Grenier et Gooron, ^<Botja olivarda». En el
Vinyet i Colls majors.
/asonia glutinosa Decandolle. En les terres de regaditi.
Helyehrissunz serotinzunz Linneo. Es molt abundosa.
Helychrissunz stoeclzas Decandolle. <Flor de Sant Joan)). En les
garrigues.
Ant/zemis arvensis Linneo. ,<Botons,). En els Gamins i terres de
conreu.
Anacyclus clavatus Persoon. Es molt abundosa.
Santolina Chamoecz/parissus Linneo. «Espernellact. En el lilt del
Francoli.
L/zrzlsanternum segetuzn Linneo UlI de bout. En camins i gar-
rigues.
Artemisia Absinthium Linneo K Donzell masclet En el Vinyet i Mi-
ralbo.
Artemisia campestris Linneo. «Botja llemanosat. En el Vinyet i Mi-
ralbo.
Artemisia gallica Willdenow. «Donzell mari,>. En les roques de la
Rahassada.
7aerzacetunz vulgare Linneo. «Herba cuquera» . En els prats i camins.
Senecio paludosus Linneo. En els canyars del riu Francoli.
Seneciovulgaris Linneo. «Herba Gana,>. En els camins i marjades.
Doronicum Pardalianches Willdenow. «Corones de Rey)). En les
garrigues.
Conyaa anzbigua Decandolle. En els flocs propers de la ciutat.
Bellis annua Linneo. <Margaridoia». En les garrigues humides.
Asteriscus spinosus Grenier et Godron. En els camins i garrigues.
Chondrilla jancea Linneo, <<Mesteguera>>. En el pont del diable.
Picridium vulgare Desfontaines. <Cosconilla». En els ermassots i
garrigues.
Eupatorium cannabinum Linneo. <Chnem bort>. En els canals de
rec.
Petasites officinalis Mench. « Pota de cavall». En els pretils del pout
del Francoli.
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LIGULIFLORES.
Scolymus hispanicus Linneo. -Cart bort- . En els erms.
Cichorium inthybus Linneo. -Xicoira-. En les terres de conreu
Urospernum Dalechampii Desfontaines . <: Apagallums ». En els erms.
Podospermum laciniatrrm Decandolle . -Apagallums-. En els camins
i ermassots.
7ra/;opo ion major Jacquin. <lnfla bous<. En les garrigues.
Lactuca Scariola Linneo. -Ensiam bort-. En la carretera de Cas-
tello.
Sonchus asper Villars. -Llacso punxos ». En les terres de conreu
Sonchus maritimus Linneo. «Llacso d`aigua'<. En el mas dels Ca-
nonges.





-Llacso petit». En els camins i gar-
Pilosella Linneo «I-Ierba carnera '> . En la font den
AMBROSIACIES.
Xanthiwn spinossum Linneo -Gossets-.
ciutat.
Xanthium strumarium Linneo. -Llapassa
Ilocs.
En els indrets propers a la
borda>>. En els mateixos
ERIACIES.
Erica multiflora Linneo. En els camins i terres de conreu.
Erica scoparia Linneo. '<Bruch xipell-. En el Vinyet i en la font d'en
Carrot.
Calluna vulgaris Salisbury. -Xipellsy, En mas Rabassa i en la font
d'en Carrot.
ARBUTACIES.
Arbutus unedo Linneo. -Arbosser-. En la pedrera i en les garrigues.
COROLIFLORAS
ASCLEPIACIES.
Gincztoaicum officinale Menck. En els canyars del Francoli.
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NERIACIES.
Vinca minor Linneo. <Vincla pervinclaA . En els canals del rec.
OLEACIES.
Fraxinus excelsior Linneo. <Freixa blanca ». En els barrancs om-
brejats.
Olea europoea Linneo. «Rabell >> En els camins i marjades.
Phyllirea au-ustifolia Linneo. En les marjades i camins.
GENCIANACIES.
Chlora perfoliata Linneo. <Centaurea groga ». En la carretera dels
Palleresos.
Erythroea Centaurium Persoon . R Herba de Santa Margarida». En
les garrigues.
POLYGALACIES.
Polygala calcarea Schultz. < Herba de la tos,,. Es molt abundosa.
Polygala rupestris Pourret. En les marjades i en Ia Torre dels Es
cipions.
CONVOLVULACIES.
Convolvulus althedoides Linneo. En els camins i terres de conreu.
Convolvulus arvensis Linneo. ,Corretjola» En les terres de conreu.
Convolvulus lonuginosas Desfontaines. En els camins i garrigues.
Convolvulus sepium Linneo. «Corretjola vera». En els barrancs
frescals.
Convolvulus soldanella Linneo. <Corretjola marina ». En la platja
llarga.
CUSCUTACIES.
Cuscuta epithrymum Thuillier. <Pels de farigola^>. Viu damunt de la
farigola.
Cuscuta europea Linneo. <Pels o cabells*. Viu damunt del canem.
BORRAGINACIES.
Borrago afficinalis Linneo. <(Borratge><. En les terres de conreu.
Lycopsis arvensis Linneo. En els barrancs i voreres del Francoli.
Symphytuur officinale Linneo. Entre els canyars ben ombrejats,
."yutphylunt tuberosum Linneo. <-Consolda, Nualos». En els canyars.
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Anclucsa arvensis Bieberstein « Baldofa» . En les terres de conrew>.
Lithospermum Apulum Vahlenberg. En la muntanya dels Ermitans.
Lilhospermum fruticosum Linneo. «Herba de les set sangries». En
la Budallera.
Echium ilalicum Linneo. <Cua de porc». En els indrets propers de la
ciutat.
Echium vulgare Linneo. En les garrigues i camins.
Echium calycinum Viviani. En les marjades.
Nlyosotis palrrstris Withering En els prats del mas dels Canonges.
Cynoglossum officinale Linneo. En el mas del Pastor i el de Mo-
rato.
Cynoglossum monlanrun Lamarck En els mateixos indrets.
Cynoglossum pictum Aiton. En el mas dels frares i del Pastor.
Heliotropium Europaeum Linneo. «Herba verruguera». En els in-
drets ombrejats de les carreteres.
SoLANACIES.
Solamun nigram Linneo.
-Morelia vera». En els camins ben om-
brejats.
Licium Europaeum Linneo. cArssot de tanca'. En les voreres de la
Plata de Toros.
DATURACIES.
Hyoscyanurs albus Linneo. «Herba de la Mare de Dew,. En els murs
i parets velles.
Datura stramonium Linneo. «Herba taupera». En les hortes del
Francoli.
VERBASCACIES.
Verbascum Blatlaria Linneo En els ermassots i camins poc transi-
tats.
Verbascum tlrapsus Linneo. <Trapo». En els camins i garrigues.
Lippia nodiflora Linneo. En les garrigues i Ilocs enns.
VERONICACIES.
Veronica Beccabunga Linneo. En els canals de rec ben ombrejats.
Veronica hederoefolia Linneo. En els canals de rec.
Veronica offic/nalis Linneo. «Herba dels leprososs. En les hortes
del Francoli.
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EsCROFULARIACIES.
Antirrhinum arvense Linneo. (Conillets>'. Es molt abundant.
Antirrhinum siculcrm o Barrelieri Bor. Es comu i abundant.
Linaria arvensis Desfontaines. Es comu en les hortes del Francoli.
Linaria minima Linneo. En els arenals de Ia platja del Miracle.
Linaria Elatine Desfontaines. En les marjades i garrigues.
Linaria simplex Decandolle. En les hortes del Francoli.
Linaria trip/iylla Miller. «Sabatetes>. En les terres de conreu.
Scrofularia aquatica Linneo. 'Setgeu. En els canals de rec.
Scrofularia canine Linneo. <<Ruda de gos». En el flit del Francoli.
OROBANCACIES.
Phelipoea Alaleli Renter . <Frare> . Damunt les arrels de les Ilegu-
minoses.
Orobanclre crinita Viviani. Damunt les arrels de la bot/a blanca.
Orobanc/re speciosa Decandolle. Damunt les arrels de la fabatera.
ACANTHACIES.
Acanthus mollis Linneo. <Ales d'Angel, Acanto» . En el rec Major.
LLABIADES.
Mentha pulegiurn Linneo. I Poniol d`aigua». En la Pineda i en el lilt
del Francoli.
Mentha rotundifolia Linneo. «Madrastra<<. En els flocs humits.
Lycopus europaeus Linneo. En els canals del rec del Francoli.
Lavandula spica Linneo. KEspigoI>. En les garrigues del Llorito i
font den (iarrot.
Lavandula stoechas Linneo, <'Romanill mascle». En el lilt del Fran-
coli.
7/runru-i serpyllum Linneo. «Farigola mascle» . En les coves del Llo-
rito.
Thymus vull;aris Linneo. «Farigolas. Es molt abundant en les gar-
rigues.
Ori annm vu^,are Linneo. <Orenga». En la font d'en Carrot i Coils
majors.
Satureia montana Linneo. ' Sejulida». En la muntanya del Llorito i
font d'en Garrot
Micromeria groeca Benthau. Es molt comu en els Gamins i gar-
rigues.
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Salvia sylvestris Linneo. En Ilocs humits de les hortes del Francoli.
Salvia verbenaca Linneo. «Tarrec> . En los erms i camins poc tran-
sitats
Rosrnarlnus officinalis Linneo. <Romanili> . Es molt coma en les
garrigues.
illarrubium vulgare Linneo. «Malrubi >. En els indrets propers de la
ciutat.
Phlomis Lychnitis Linneo. «Salvia-. Es molt abundant en les gar-
rigues.
Ballota nigra Smith. «Malrubi negra». En els camins.
Stacliys lrirta Linneo. En les garrigues i Ilocs pedregosos.
Stacliys recta Linneo. «Herba de Sant Antoni» . En les garrigues.
Betonica officinalis Linneo. <<Brutbnica» . En els Coils majors i Bu-
dallera.
Lamium amplexicaule Linneo. En el cami del Pont del diable.
Ajuga Chamoepytis Schreber. «Herba flatera-. En els garrofers del
Vinyet.
Ajuga Iva Schreber, «Herba d'almesc>>. En les marjades i camins.
Teucrium Charnoedrys Linneo «Herba de Sant Domingo». En les
garrigues.
Teucrium Poiqum Linneo. <Polioh>. En les coves de la Pedrera i
mas de Marques.
VERBENACIES.
Verbena officinalis Linneo. «Verbena ». En els camins i Ilocs ben om-
brejats.
PRIMULACIES.
Loris Monspeliensis Linneo. <'Pinzells». En el Llorito i Coils majors.
Samolus Valerandi Linneo. «Ensiam de Senyor». Eu els canals de rec.
Anagallis arvensis Linneo «Murons blaus i vermells> . En les terres
de conreu.
Anagallis purpurea Linneo. En els camins pedregosos i en les gar-
rigues.
Anagallis collina Schourb. En el reco de Salon i altres flocs d'aquell
contorn.
GLOBULARIACIES.
Globularia Al:lpum Linneo. <Cruixillarda o Escursillarda» En el
cami del Llorito i font d'en Garrot.
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PLANTAGINACIES.
Plantago albicans Linneo. «Herba fam->. Invadeix les vinyes i gar-
rigues.
Plantago Coronopas Linneo. «Pedrenca». En els Gamins i erms.
Plantago Lahopus Linneo. «Peu de llebre». En els Gamins.
Plantago lanceolata Linneo. «Herba dels cinc nervis> . En els ca-
mins.
Plantago major Linneo. <Plantatge gross). En els Ilocs humits.
Plantago Psyllium Linneo. «Herba pussera». En els erms i camins.
Plantago maritime Koch. <-Pedrenca marina >. En les roques ma-
rines.




Amarantus dej7exus Linneo. < Blet>. En els camins i terres de con-
reu.
QUENOPODIACIES.
Atriplex hastata Linneo. <'Blet->. En el pretil del passeig de Santa
Clara.
Spi'nacia oleracea Linneo. «Spinac>. De cultiu.
Chen opodium urhicum Linneo. En els Ilocs propers a la ciutat.
Chenopodiuzn Vulvaria Linneo. > Pixaca ». En les voreres de la
ciutat.
Beta nzarilinza Linneo. « Bleda de prat >. En el mas de Montoliu.
Salicornia fruticosa Linneo. , Pollet> . En les carreteres i barrancs.
Suoeda fruticosa Forsk. «Salats> . En la carretera de Barcelona.
Salsola Kali Linneo. «Barrella punxosa >. En el moll i mas de Vir-
gili.
Salsola verrniculata Linneo. «Barrella ». En els mateixos indrets.
POLIGONACIES.
Ru,nex pa/ustris Smith. <Llengua bovine>. En els canals de rec.
Polygonunz aviculare Linneo. «Herba dels cent nusos,>. En els ca-
mins.
Polygonuin Convolvulus Linneo. En els llocs propers a la ciutat.
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Poly^onum nraritinurm Linneo. «Herba del cent nusos marinau. Enles plates.
DAFNEACIES.
Passerina lrirsuta Linneo. «Botja gallinassa». En les garrigues de la
costa.
Passerina tinctoria Pourret. En les ;arrigues del Vinyet.
THESIACIES. ,
7hesium divaricatunr Reichenbach. En els indrets exposats al mar.
7hesium humile Vahlenberg. «Ginestell>^^. En les ^arri^ues i bar-
rancs.
CYTiNIES.
C_rJtinus Hipocistis Linneo . ^«Frare d'estepa ». Viu parassita damunt
de les arrels
f^RISTOLOQUTACIES.
Aristoloc/ria clernatitis Linneo. En les voreres del riu Clar.
.4ristoloclria lonya Linneo. En els canyars del Francoli.
Aristoloc/ria pistolocfiia Linneo. En el Pont del liable.
EUFURBIACIES.
Euphorbia Chamoesyce Linneo. «Lletrera». Es molt abundant.
Euphorbia C,haracias Linneo. «Lletrera vera». Es molt abundant.
Errplrorbia Lat/rgris Linneo. RCa^amutxo». En les terres de conreu.
BUXACIES.
^Ylercurialis uunrra Linneo. uMalcorat^e». Es molt abundant.
Mercurialis tornentosa Linneo. En el llit del Francoli.
URTICACIES.
Parietaria difussa Mertens et Kock. «Morella roquera> . Parets.
Parietaria erecta Merteus et Kock. En les parets velles.
Urtica dioica Linneo. «Orti^a grossa». En les voreres de la ciutat.
Urtica wrens Linneo. «Ortiga petita». En els mateixos llocs.
CUPULIFERES.
(^uercus coccifera Linneo. ^Coscoll». En les garrigues.
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JUNIPERACIES.
/uniperus O_rgcedrua Linneo . «Ginebrer,i,•. En les garrigues.
/uniperus phoenicea Linneo. <,Sabina». En la platja llarga.
MONOCOTILEDONIES
ALISMACIES.
Alismu planlatio Linneo. <Piantatge d'aigua ;>. En els canals de rec.
Alisma ranunculoides Linneo . -En el Ilit del Francoli".
LILIACIES.
Urgineu Scilla Steinheil. «Ceba marina-. En la platjadela Sabinosa.
Urginea umlulata Kunth. En els Ermitans.
Allium Ampeloprussum Linneo. ((All porret». En els erms i camins.
Allium inoschuhun Linneo. En el mas de Plana.
Allium roseunr Linneo.
-All de bruixa;>. En els camins.
Muscari raceurosum Decandolle. «AII de bruixa". En els erms i ca-
mins.
Asphodelus fzstulosus Linneo. a Ceba de moro'.. En els voltants de la
ciutat.
Aphrlllantes Monspeliensis Linneo. <J^ nsa». En els Ermitans.
ESPARRAGINAGIES.
Asparagus acuti/olius Linneo. «Esparreguera de garriga.. En les
garrigues.
Asphatagus aphyllus Linneo. En les platges del Reco de Salou i Ra-
bassada.
Asparagus o/ficinalis Linneo. «Esparreguera» . En les terres de
conreu.
Rusce,s aculealus Linneo. «Boix mascle>). En la Pedreri i font d'en
Carrot.
Smilax aspera Linneo. «Arinjoh>. En el cami del Llorito i platja
llarga.
IRIDACIES.
Gladiolus communis Linneo. En els Ermitans.
Gladiolus segelum Gavi. <'Espases». En les terres de conreu.
Iris Pseudacorus Linneo . «Garitjol groc». En les sequies del riu
Clar.
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/risprrrrrila Linneo. En els indrets pantanosos del rirr Clar.
AMARYLLACIF_S A NARCISSIES.
Narcisus juncifolius Requieu. «Junquillos». En le, vt^^sants ponenti-
nes de les muntanyes.
Narcisus serotinus Linneo. RJunquillo bland>. En ^^I^ prate dt, la
costa (Cossis).
Pancrutirrrn marrfimum Linneo. «Lliri marl». En els arenals de la
costa.
f^RO1DIES.
Arrrnr nracu/ahun Linneo. « Pota de bou ». En els canals de rec om^
brejats.
TYr-ACI^a.
%yp/ur arrnustijolra Linneo. «Blanquet». En els canals de rec del
Francoli.
7ypka latifolia Linneo. «Boba». En les basses i Ilocs pantanosos del
Francoli.
JU\CACIES.
/uncrrs acutus Linneo. ?Jonc mari». En els indrets pantanosos del
Reco de Salou.
/ancrrs effrrssus Linneo. «f one». En els Ilocs pantanosos del riu Clar
i Pineda.
/uncus lampocarprrs Ehrard. En els mateixos indrets.
CYPERACIES.
Cyperrrs olivaris Targioni-Torreti. « JonFa». Invadeix les terres de
conreu.
Cyperrrs schoenoides Grisebach. <-Jonca marina ». En els indrets
arenosos de la costa.
Clarirrrm l;i^;arzfeum Waldstein et 1{itaibel. «JonFa de prat». En el
riu Clar.
Scirpns marrlinrns Linneo. «Jonc%>. En els llocs gropers a les se-
quies de la costa.
Scirpus Savic Sebastiani et Mertens. «Jonquets». En els arenals de
la costa.
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CARICIES.
Carex vulpina Linneo. ,,Ionc». En els arenals de la Rabassada.
GRAMINACIES.
Cynodon dactilon Persoon. (Gram». En els erms i camins.
Selaria viridis Palisot et Beauvois. -Panissola,>. En les terres de
conreu.
Panicurn repens Linneo. <Panissola». En les terres de conreu.
Sorghum H(ilepense Persoon. <Canyota). En els erms.
Arundo donax Linneo. <Canya), En els canals de rec.
Phraginites communis Timbal. «Xisca >. En els prats del riu Clar.
Phragmiles;i;antea Gay. <Canyeta%>. En elsmateixos indrets.
Lagurus ovatus Linneo. ((Cua de rata)). En els camins i erms.
Slipa fortilis Desfontaines. «BorrO». En el Monnas.
Avena fatua Linneo. <Cugula». En les terres de conreu.
Poa annua Linneo. ,Pei de CA,,). En les terres de conreu.
Vulpia rnembranacea Linck. «Fanas de prat). En els arenals de la
costa.
Festuca interrupla Desfontaines. (Fanas de bou). En els camins i
erms.
Bromus mollis Linneo. «Fanas). En les garrigues.
Bromus slerilis Linneo. <Maragalls». En les terres de conreu.
Brachypodium distachyon Palisot et Beauvois. En iguals llocs.
Brac/n nodium ramosum Roemer et Schultz. «Fanas serve,,. Ell els
camins.
Triticwn repens Linneo. (,,Gram,. En els camins i garrigues.
Lolium perenne Linneo. (Nlaragall». En les terres de conreu.
Lolium tenuzlentum Linneo. (<Ganyota-). En iguals llocs..
Tarragona i agost de 1919.
